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5.保健医療福祉団体の委員等派遣
No 内容 担当（所属・職位は 2019 年度当時）
1
認定看護師教育課程教員会　委員
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No 内容 担当（所属・職位は 2019 年度当時）
15
浜松市若者支援スーパーバイザー
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No 内容 担当（所属・職位は 2019 年度当時）
29
浜松市人権施策推進審議会　委員
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No 内容 担当（所属・職位は 2019 年度当時）
43
磐田市芸術祭第 8回ジュニアアート展　審査員
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